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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
RENOUX G. : Μετάδοσις της βρουκελλώσεως εις τον ανθρωπον. 
(Transmission de la brucellose à l 'homme). Archives de l 'Institut 
Pasteur de Tunis, 1959, Vol. XXXVI, 77-121. 
Ό Καθηγητής κ. Renoux, Διευθυντής του 'Ινστιτούτου Παστέρ της 
Τύνιδος, εξαντλεί άπο πάσης πλευράς το θέμα της μεταδόσεως της βρου­
κελλώσεως εις τον ανθρωπον. 
Ό άνθρωπος και υλα τα επιδεκτικά προσβολής εκ βρουκελλώσεως ζφα 
δύνανται να νοσήσουν εξ όλων των ειδών της βρουκέλλας. Πλην των, συνη-
θέστερον προσβαλλόμενων βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων, εκ βρου­
κελλώσεως προσβάλλονται και δ ίππος, δ βούβαλος, ή κάμηλος, δ κόνικλος, 
δ κυων και ή γαλή. Έ ξ άλλου βρουκέλλωσις διεπιστώθη είς τα ορνιθοειδή, 
άγρια ζώα και πτηνά ήτοι εϊς τον αΐγαγρον, τήν ελαφον, την δορκάδα, 
τήν άλώπεκα, τον λαγωόν, τον κόρακα, τους αγρίους μυς κλπ. 
CH βρουκέλλωσις μεταδίδεται συνηθέστερον δια του πεπτικού συστή­
ματος δια τής βρώσεως γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, 
σπλάχνων και κρεατοπαρασκευασμάτων μεμολυσμένων υπό βρουκελλών, 
δια τής πόσεως ύδατος περιέχοντος βρουκέλλας και δια τής βρώσεως λαχα­
νικών και οπωρών δια τήν πλΰσιν τών δποίων εχρησιμοποιήθη τοιούτον 
ύδωρ. Γάλα προερχόμενον εξ εκτροφής έξυγιανθείσης όσον άφορο; τήν 
βρουκέλλωσιν δεν δύναται να θεωρηθή άκίνδυνον. Δια τής παστεριώσεως 
αι βρουκέλλαι τοΰ γάλακτος καταστρέφονται. 
Ό συγγραφεύς παραθέτει εν περιλήψει τα αποτελέσματα τών κυριω-
τέρων ερευνών σχετικών μέ τήν άντοχήν τής βρουκέλλας εις τα τρόφιμα 
ζωικής προελεύσεως, νωπά ή ΰποστάντα διαφόρους επεξεργασίας. Ή βρου-
κέλλα δύναται να επιζήση εις τίνα εϊδη τυροΰ και εις το βοΰτυρον μέχρις 
90 ημέρας, είς δε το κρέας ΰποστάν τήν επίδρασιν τοΰ άλατος μέχρις 200 
ημέρας. "Οσον δε άφορα τήν επίδρασιν τοΰ ψύχους επι τής ζωτικότητος 
τής βρουκέλλας, δ συγγραφεύς διεπίστωσεν, δτι ή βρουκέλλα αντέχει πλέον 
τών 14 μηνών είς σπλάχνα αίγος διατηρηθέντα εις—25° Κ. 
Ή μετάδοσις λαμβάνει χώραν επίσης συνηθέστατα δι9 επαφής μετά 
ζώων ασθενών και παθολογικών υλικών, δι' δ ή βρουκέλλωσις εχαρακτη-
ρίσθη ώς κατ
9
 εξοχήν επαγγελματική νόσος τών κτηνιάτρων, κτηνοτρόφων, 
ποιμένων, εκδοροσφαγέων κλπ. Ή βρουκέλλωσις μεταδίδεται και δια τής 
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αναπνευστικής οδού δια της εισπνοής, εν μεμολυσμένω περιβάλλοντι, κο-
νιορτού, ένθα ή βρουκελλα δύναται να επιζήσχ) μέχρις 40 ήμερων. Ό συγ­
γραφεύς αναφέρει επίσης περιστατικά μεταδόσεως της νόσου δια της μεταγ­
γίσεως αίματος προερχομένου εξ ατόμων προσβεβλημένων υπό βρουκελλώ-
σεως, καί εξετάζει την δυνατότητα της μεταδόσεως τής νόσου δια των 
εντόμων καί παρασίτων, ως δια των κωνώπων και κροτώνων, εις τον οργα-
νισμον των οποίων ή βρουκελλα διατηρείται επί μακρόν. Επίσης αναφέρει 
οτι εις πλείστας χώρας εσημειώθησαν περιστατικά βρουκελλώσεως εις τον 
ανθρωπον εϊτε δι
3
 εργαστηριακής μολύνσεως εϊτε δια μολύνσεως εκ ζοόντων 
άντιβρουκελλικών εμβολίων, κατά την παρασκευήν και χρησιμοποίησιν τού­
των. Ή βρουκέλλωσις μεταδίδεται από ανθρώπου εις αν\)ρωπον δια του 
θηλασμού, δια των εκκρίσεων (οΰρα, εκκρίσεις κόλπου, σπέρμα), και των 
περιττωμάτων των ασθενών. 
Τέλος δ συγγραφεύς συμπεραίνει, δτι ό προληπτικός εμβολιασμός των 
αιγοπροβάτων δια του ελαιώδους φορμολοΰχου εμβολίου Br. Melitensis 
53 Η. 38, θα συμβάλη τα μέγιστα δια την προφύλαξιν τοΰ ανθρώπου εκ 
τής βρουκελλώσεως, δια τής εξαλείψεως των εστιών μολύνσεως. II.Α.Κ. 
ΒΕΛΤΣΟΣ Α., Σ Α Ρ Α Π Ω Τ Η Σ Γ., Ρ Ε Κ Λ Ε Π Ή Σ Σ. : Αϊ λεπτοσπει-
ρώσεις εν Ελλάδι . II. Ή λεπτοσπείρωσις τοΰ κυνός. (Les le-
ptospiroses en Grèce. II . La leptospirose canine). Arch. Inst. 
Pasteur Hellénique, Tom. IV., No 1, 1958, pp. 31-38. 
Οι συγγράφεις περιγράφουν εν αρχή και εν συντομία την κλινικήν 
εικόνα τής λεπτοσπειρώσεως τοΰ κυνός, διαχωρίζοντες ταΰτην εις πέντε 
μορφάς : την ήπιαν, την αίμορραγικήν, την ίκτερικήν, την ούραιμικήν καί 
την χρονίαν. Ό κύων παραμένει φορεύς, δυνάμενος ούτω να μολύνη τον 
ά'νθρωπον. 
Έ ν συνεχεία ερευνάται ορολογικώς ή νόσος επί 221 κυνών συλληφθέν­
των υπό τής Έ τ . Προστασίας Ζώων περιοχής "Αθηνών καί περιχώρων. 
Ούτω ευρέθη ποσοστον 9,5 °/0 μεμολυσμένων κυνών (θετικοί κΰνες 1/800 
καί ά'νω) εξ ων ή Iy. Canicola εϊς ποσοστον 7,67 °/0 καί L Icterohae-
morragiae 1,83 °/0. 
Συμπεραίνουν επομένως οι συγγραφείς δτι ό εκ τής Λεπτοσπείρας τής 
κυνοκτόνου πυρετός εις τον ανθρωπον υφίσταται παρ' ήμίν καίτοι μη 
διαγνωσθείς εισέτι. Π.Ν.Δ. 
ΠΑΝΕΤΣΟΣ Α., ΒΕΛΤΣΟΣ Α. : Ή κοκκιδίωσις τών σαρκοφάγων 
ζώων. Αϊ δύο πρώται περιπτώσεις έπί κυνών έν Ελλάδι . (La 
coccidiose des carnivores. Les deux premiers cas sur le chien en 
Grèce). Arch. Inst. Pasteur Hellénique, Tom. IV, JSTo 1, pp. 39-53. 
Αι συναντώμεναι κοκκιδιώσεις εν Ελλάδι ανεφέροντο εις τα πτηνά 
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καί τους κονίκλους μέχρι τοΰ μηνός Μαΐου 1958 οπότε Οι έρευνηται διε-
πίστωσαν δόο συγχρόνως περιπτώσεις κοκκιδιώσεως επι κυνών (εις Θεσσα-
λονίκην και Αθήνας), οφειλομένας εις Isospora bigemina και Rivolta. 
Ε π ε τ ε ύ χ θ η επιτυχής πειραματική αναπαραγωγή της νόσου επί κυνος 
40 ημερών. Π.Ν.Δ. 
G R A N V I L L E , F I E V E Z : Ή χρήσις των αντιβιοτικών είς τήν 
συντήρησιν των τροφίμων. (L'utilisation des antibiotiques dans 
la préservation des denrées alimentaires). Ann. Méd. Vét., Nov. 
1958, No 7, pp. 472-487. 
Εις τήν λίαν εμπεριστατωμένην έργασίαν των οι συγγραφείς ασχο­
λούνται με τήν συντήρησιν τών τροφίμων πάσης προελεύσεως, ζωικών καί 
φυτικών, δια τών αντιβιοτικών τη βοηθεία τη; ψύξεως η και άνευ αυτής, 
αναφέρονται σχεδόν εις δλας τάς γενομένας εργασίας επί τοΰ -θέματος 
τούτου καθώς και εις ιδίας πειραματικάς εργασίας. Συμφωνούν δτι τα 
αντιβιοτικά μικρού φάσματος, δποκ ή πενικιλλίνη, στρεπτομυκίνη και οίλλα 
δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον δια τήν συντήρησιν τών τροφίμων' απ9 εναν­
τίας τα τρία αντιβιοτικά εΰρέος φάσματος καί μεγάλης καταναλώσεως, δπως 
ή tetracycline, Chlortetracycline και Oxytetracycline, δίδουν εξαιρετικά 
αποτελέσματα ιδίως δταν συνδυασθούν με τήν ψΰξιν. Οι συγγραφείς συμ­
περαίνουν δτι δεν δΰναταί τις ακόμη να απάντηση επί της ωφελιμότητος ή 
βλαβερότητος τών αντιβιοτικών δια τον καταναλωτήν. Παραδέχονται δτι 
ή τοξικότης είναι μηδαμινή, αποτελεί δμως δίκοπον μάχαιραν ή άνά-
μιξις, ιδίως αντιβιοτικών μικροΰ φάσματος, διότι ευνοεί τήν δημιουργίαν 
ανθεκτικών στελεχών, καί)ώς καί ή συνεχής χρήσις τροφίμων συντετηρη-
μένων δι' αντιβιοτικών πιθανόν θα εδηαιοΰργει εντερικός λοιμώξεις δευτε-
ρευοΰση; αιτιολογίας (Proteus, Colibacille). Τέλος, συνιστούν τήν συνέχισιν 
τών πειραματισμών, καθώς και τήν συμπαράστασιν δια τήν διαλεΰκανσιν 
τοΰ ζητήματος τοΰ ΐατρικοΰ κόσμου, διότι φρονοΰν δτι το υψίστης σημα­
σίας ώς ά'νω θέμα δύναται ευκόλως να μετατραπή εις επιζήμιον δια τήν 
δημοσίαν ύγείαν. Α.Δ.Π. 
LA PLACA Μ., MORA Α. : Έπί της ανευρέσεως τοΰ Μυκοβακτη-
ριδίου της φυματιώσεως εις τα κρέατα βοοειδών πασχόντων 
έκ φυματιώσεως. (Sulla prezenza del Mycobacterium Tubercu­
losis nelle carni di Bovini Infetti). Zooprofilassi, XIV, No 1, 
pp. 31-45. 
Οι έρευνηται αναφέρουν τα αποτελέσματα, οί εσχον, επι της ανευρέσεως 
τοΰ Μυκοβακτηριδίου τη: φυματιώσεως εντός δειγμάτων κρέατος ληφθέν­
των εκ διαφόρων ανατομικών μερών 48 φυματιώντων βοοειδών. Τα 18 εξ 
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αυτών παρουσίαζον τοιαύτης εκτάσεως άνατομο-παθολογικάς αλλοιώσεις, 
ώστε εκρίθησαν βρώσιμοι υπό είδικάς συνθήκας, ως π.χ. κρέας εβρασμένον, 
εγκυτιωμένον, precooked. Τα υπόλοιπα 30, εθεωρήθησαν κατάλληλα 
προς βρώσιν συμφώνως προς τος ισχύουσας διατάξεις. 
Εις την πρώτην μεν ομάδα τών 18, ευρέθη το Μ.Φ. εντός τυΰ κρέατος 
επί 15 βοοειδών, ήτοι 83,33 °/0, ης την δευτέραν δε εκ 30 βοοειδών ομάδα, 
ευρέθη επί 11 ζώων, ήτοι ποσοστον 36,66 °/0. Π.Ν.Δ. 
Π Α Ρ Ι Σ Η Σ ΕΛΕΥΘ. : "Ερευναι επ ί της ικανότητος παραγωγής αντι­
σωμάτων κατά του τετάνου είς κίονα. (Vizgâlatok a Kutyâknak 
Tetanus Elleni Iramunanyagtermelokepésségérol), M. Allator-
vosok Lapia, 1954, I. 
"Η ερευνητική αΰεη εργασία εγένετο εν τοϊς εργαστηρίοις τοϋ οροπα-
ραγωγικοΰ 'Ινστιτούτου της Βουδαπέστης Phylaxia. 
ΔιεπιστώΑη δτι άτλή εγχυσις άνατοξίνης τετάνου ουδόλως ή εϊς μι­
κρόν μόνον βαθμόν συντελεί είς την παραγωγήν αντισωμάτων είς τον κυνα. 
Τουναντίον ακολουθείται ΰπο παραγωγής σημαντικών ποσοτήτων εάν ή 
άνατοξίνη είναι προσροφημένη επί Al (OHJ υδροξειδίου τοΰ αλουμινίου. 
Εις κΰνας, έχοντας ήδη βασικήν άνοσίαν, απλή άνατοξίνη ή προσρο­
φημένη είς ΑΙ (ΟΗ 3 ) τοιαύτη, ενιεμένη εις μεγαλυτέρας ποσότητας 
είναι ικανή να προκαλέση ουσιώδη ΰψωσιν τοΰ τίτλου άντιτοξίνης κατά 
την 10-17 ήμέραν. 
Είς κΰνας, οΐτινες κέκτηνται ήδη βασικής ανοσίας, απλή εγχυσις τοξί­
νης συνεπάγεται την αΰξησιν τοΰ τίτλου αντισωμάτων κατά την 8ην - ΙΟην 
ήμέραν. "Οταν δμως ή εγχυσις επαναληφθή τρις ανά τετραήμερον το μέ-
γιστον τοΰ τίτλου παρατηρείται τήν 12ην ήμέραν. Κατ' αυτήν λαμβάνει 
χώραν μικρά πτώσις μέχρι τής 19ης ημέρας, οπότε πλέον ή πτώσις ά'ρχετα1 
με γοργώτερον ρυθμόν. Κ.Β. 
FINCHER M. G. : Τα ηρεμιστικά φάρμακα έν τη κτηνιατρική 
πράξει. (Έλλην. Κτην., Α', Τεΰχος 3ον, 1958, σελ. 129-137). 
Ό συγγραφεύς, καθηγητής τής Μαιευτικής τής Κτηνιατρικής Σχολής 
Cornell Ν. 'Υόρκης, αναφέρει τήν χρήσιν τών ηρεμιστικών φαρμάκων εν 
τή Κτηνιατρική πράξει καταλήγοον είς τα κάτωθι συμπεράσματα : 
1. Οιονδήποτε εκ τών ηρεμιστικών φαρμάκων απεδείχθη χρήσιμον έν 
τη κτηνιατρική πράξει υπό τον ορον τοΰ μετά προσοχής ύπολογισμοΰ τής 
δόσεως. 
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2. "Ενια εξ αυτών προΰκάλεσαν μη ικανοποιητικά τίνα αποτελέ­
σματα, δ ce ή δοσολογία ή άγνωστοι τίνες παράγοντες δεν ήλέγχοντο. 
3. Συνιστάται δπως ή περφεναζίνη (Trilafon) μη χρησιμοποίηση επι 
ίππων αξίας, μέχρις δτου περαιτέρω έ'ρευναι λάβουν χώραν επι ίππων. 
4. Είναι πιθ-ανον αληθές ότι πλείστα δσα ατυχήματα και άποτυχίαι 
παρετηρήθ-ησαν μετά την χρήσιν των ηρεμιστικών φαρμάκων, ατινα δέον 
δπως όδηγοΰν τον εξασκοΰντα κτηνίατρον προς προστασίαν τών ασθενών του. 
Π.Ν.Δ. 
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Ν. : Ηρεμιστικά φάρμακα. (Έλλην. Κτην. Α'., 1958, 
Τεΰχος 3ον, σελ. 138-144). 
Γενική άνασκόπησις της εφαρμογής τών ηρεμιστικών εν τή κτηνια­
τρική πράξει. Π.Ν.Δ. 
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ EMM. : Συμβολή εις την μελε'την της κυστικερ-
κώσεως τών βοοειδών Β. Ελλάδος. (Έλλην. Κτην, Α', 1958, 
Τεύχος 3ον, σελ. 145-148). 
Το ποσοστον μολύνσεως υπό της κυστικερκώσεως τών βοοειδών τών 
κρεοσκοπουμένων εις τα σφαγεία Θεσσαλονίκης είναι άσήμαντον, άνερχό-
μενον μέχρι σήμερον εις 0,3 °/00. Ό συγγραφεύς εφαρμόζων την μέθ-οδον 
Juraske, δηλαδή τών διπλών τομών εφ' εκάστου μασητήρος και εφ' δλης 
της εκτάσεως αυτών, άνεΰρεν εντός δέκα ημερών επι 1019 κρεοσκοπηθ-έν-
των βοοειδών οκτώ περιπτώσεις κυστικερκώσεως, ήτοι ποσοστον μολύνσεως 
0,78 °/0. Τέλος συνιστά τήν διενέργειαν διπλών τομών εις εκαστον μασητήρα, 
και ρΰθ-μισιν τοϋ ζητήματος της καταψύξεως τών σφαγίων μετά κυστικερ-
κώσεως τών Επαρχείων και συνεργασίαν τών Κτηνιατρικών και 'Υγειονο­
μικών υπηρεσιών προς άνίχνευσιν τών πασχόντων εκ ταινιάσεων ανθρώπων. 
Π.Ν.Δ. 
CONSTANTIN Ι DIS Α. : Ή εφαρμογή τοϋ δείκτου Feder εις τον 
ύπολογισμον της περιεκτικότητος είς ύδωρ τών έγκυτιωμένων 
κρεατοπαρασκευασμάτων. (Application de l'indice de Feder à 
l 'appréciation de la teneur en eau des pâtés en boîtes). Bui. 
Acad. Vét.-Tome. XXX, 1957, pp. 405-415. 
Εις τήν εν επικεφαλίδι άναφερομένην μελετην του ό συγγραφεύς εξε­
τάζων τα εγκυτιωμένα κρεατοπαρασκευάσματα, ή ποιοτική εκτίμησις τών 
οποίων είναι αδύνατος υπό τοΰ αγοραστοί), διότι αΰτη απαιτεί πολύπλοκους 
εργαστηριακός μεθόδους, μελετά τήν συμβολήν τοΰ δείκτου τοΰ Feder εις 
τον ύπολογισμόν της περιεκτικότητος αυτών εις ΰδωρ. 
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Κατόπιν συγκρίσεως των διαφόρων μεθόδων μετά της τοιαύτης του 
Feder, ώς αΰτη αρχικώς καθ-ωρίσθ,η και μεταγενεστέρως ετροποποιήθ-η 
επιλέγει on ή μέθοδος του Feder παρουσιάζει πραγματικόν ενδιαφέρον. 
Κ.Β.Τ. 
C O N S T A N T I N I D I S Α. : e H άναζήτησις της παρουσίας τοΰ βακίλ-
λου του Koch εντός των μυών βοοειδών πασχόντων έ« χρο­
νιάς φυματιώσεως. (Recherche de la présence du bacille de Koch 
dans le muscle des bovins atteints de tuberculose chronique). 
Bui. Acad. V é t , T . XXXI, 1958, pp. 491-500. 
'Από τίνος χρόνου ή παρουσία βακίλλων τοϋ Koch εντός των μυών 
βοοειδών πασχόντων εκ φυματιώσεως αποτελεί ως γνωστόν θ^μα ερεΰνης, 
άλλα και διαφωνίας μεταξύ των διαφόρων ερευνητών. Ό κ. Α. Κωνσταν-
τινίδης επιθυμών να συμβάλη και οΰτος εις την διευκρίνισιν τοΰ ζητήματος 
τούτου, διεξήγαγε σημαντικός έρευνας εις το Έργαστήριον ελέγχου τροφί­
μων της Σχολής Alfort, κατά τάς οποίας δεν ήδυνήθ-η να διαπίστωση την 
παρουσίαν βακίλλων τοΰ Koch εντός τών μυών βοοειδών προερχομένων εκ 
ζώων πασχόντων εκ διαφόρων μορφών φυματιώσεως. Κ.Β.Τ. 
PILLON Ρ. : Ή καταπολέμησις της Βρουκελλώσεως τών βοοειδών 
εις την Δανίαν. (La lutte contre la Brucellose bovine au Dane­
mark). Recueil de Méd. Vétérinaire, 1958, T. CXXXIV, 391-394). 
eH καταπολέμησις τη; Βρουκελλώσεως τών βοοειδών εις την Δανίαν 
συντελείται από τοΰ 1948 βα'σει Νομοθεσίας, ήτις συνετάγη συμφώ-
νως προς τα πορίσματα τη; έρεΰνης επί της καταπολεμήσεως της νόσου εις 
3.800 άγέλας της νήσου Borwholm. 
Τα άπηλλαγμένα Βρουκελλώσεως βοοειδή εγγράφονται εϊς είδικόν Μη-
τρφον, εις δε τους ίδιοκτήτας τοΰεων παρέχονται εΰκολίαι δια την διά-
θεσιν καί εξαγωγήν τών ζωοκομικών προϊόντων των. Έ ξ άλλου εις τους 
ίδιοκτήτας τών θανατουμενων ζφων παρέχεται επιχορήγησις κατά το ήμισυ 
υπό τοΰ Κράτους και κατά το ήμισυ υπό τών Συνεταιρικών οργανώσεων. 
Τα λαμβανόμενα μέτρα συνίστανται εις τον ανά τρίμηνον ε'λεγχον 
δλων τών αγελών δια της δακτυλιοειδούς δοκιμασίας τοΰ γάλακτος εκάστης 
εκτροφής υπό τοΰ εν Κοπεγχάγη Κρατικοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικοΰ 
'Εργαστηρίου. Έ ά ν ή δοκιμασία άποβή αρνητική τετράκις συνεχώς, επα­
ναλαμβάνεται μετά 2 εως 6 μήνας, οπότε εάν και πάλιν άποβή αρνητική 
δι
8
 δλην την άγέλην αίκη εγγράφεται εις το Μητρώον ώς υγιής. Έ ά ν 
ή δοκιμασία άποβή θετική, δλα τα ζφα ηλικίας μεγαλύτερος τοΰ έτους, 
υποβάλλονται δις τοΰ έτους εις έξέτασιν δια τών μεθόδων δρροδιαγνωστι-
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κής, οπότε, εάν ό αριθμός τών αντιδρώντων θετικώς είναι μικρός, ταΰτα 
διατίθεται το ταχΰτερον προς σφαγήν. Έ α ν δμως ό αριθμός τών άντι-
δραίντων είναι μέγας και συνεπώς δεν είναι δυνατή ή ταχεία διάθεσίς 
των, ταΰτα απομονοΰνται εις χώρον, ένθα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα 
απολυμάνσεων, ή άπομονοΰνται εν ύπαίθρφ. Έ α ν ή αγέλη ευρέθη λίαν 
μεμολυσμένη και παρατηρούνται άθρόαι εκτρώσεις, ή διάθεσις τών αντι­
δρώντων θετικώς ενεργείται μετά την παρέλευσιν της Οξείας φάσεως της 
λοιμώξεω:. Εις τάς προσβεβλημένας έκτροφάς ενεργείται εμβολιασμός τών 
μοσχίδων εις ήλικίαν 6 μηνών και ά'νω. 
Ή λήψις τών ανωτέρω μέτρων συνετέλεσεν εις την πτώσιν του πο­
σοστού μολύνσεως τών αγελών από 33,2 °/0 εις 1 % περίπου. "Εκτοτε δε 
δλαι «ϊ αγέλαι παρακολουθούνται δια τακτικών Κτηνιατρικών επιθεωρή­
σεων και δια της διενεργείας, ανά τρίμηνον, εξετάσεως δια της δακτυλιοει­
δούς δοκιμασίας του γάλακτος' κατά κανόνα δε δ πλακους τών αγελάδων, 
αί δποΐαι ηθελον αποβάλει εξ οιασδήποτε αιτίας υποβάλλεται εις μικροβιο-
λογικήν εξέτασιν. 
Ό συγγραφεύς συμπεραίνει, δτι το παράδειγμα της Δανίας αποδει­
κνύει, δτι ή εκκρίζωσις της βρουκελλώσεως τών βοοειδών είναι δυνατή δια 
της εφαρμογής αρτίου προγράμματος καταπολεμήσεως στηριζόμενου εις την 
συνεργασίαν της Διοικήσεως, τών συνεταιριστικών οργανώσεων και τών 
παραγωγών "Απαραίτητος δμως προϋπόθεσις δια τήν καταπολεμησιν της 
βρουκελλώσεως είναι ή ΰπαρξις αρτίου Κτηνιατρικού δικτύου και ή λει­
τουργία πλήρως εξοπλισμένου Εργαστηρίου Βρουκελλώσεων, διότι απαι­
τείται ή λήψις μεγάλου αριθμού δειγμάτων γάλακτος και αίματος ώς και 
ή εκτέλεσις πολυαρίθμων εργαστηριακών εξετάσεων. 
Π.Α.Κ. 
MEYKNECHT Ε., VAN DAM. Β. : Μερικαί παρατηρήσεις επί της 
επιδράσεως της θερμοκρασίας της παστεριώσεως. (Quelques 
remarques sur l'influence de la temperature de pasterisation de 
lait pasteurisé industriellement). C R . XlVe C L L . Rome vol. I 
p . 545-553, 1956. 
Οι συγγραφείς συγκρίνουν δργανοληπτικώς μετά επώασιν lìti δυο ημέ­
ρας εις 17,°5 τήν ποιότητα διαφόρων δειγμάτων παστεριωμένου γάλακτος. 
Τό πρώτον δείγμα γάλακτος παστεριωθέντος εις 73° δίδει άντίδρασιν ύπε-
ροξυδάση; θετικήν, τό δεύτερον δείγμα γάλακτος παστεριωθέντος εις 80» 
και πλέον δίδει άντίδρκσιν ύπεροξυδάσης άρνητικήν. 
Έ κ τών δυο δειγμάτων το πρώτον ήτο καλλιτέρας συντηρήσεως και 
υπερτερούσε ποιοτικώς, έλεγχτΉντων και τών δυο δια της μεθόδου του 
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κυανοί) του μεθυλενίου (reductase test) : ομοίως ερευνήσαντες δλας τάς 
μεθόδου; του έλεγχου συντηρήσεως των διαφόρων δειγμάτων, κατέληξαν 
εις το συμπέρασμα δτι ή παστερίωσις εις μετρίαν θερμοκρασίαν εις 73° και 
δια της ταχείας μεθόδου παστεριώσεως επί 10"-15" υπερτερεί κατά πολύ 
της παστεριώσεως εϊς εις 80°-85° επί περισσότερον χρόνον, καθ 9 δτι ή συν-
τήρησις του γάλακτος εντός των φιαλών είναι κατά πολύ άνοηέρα. Το 
φαινόμενον τούτο αποδίδεται εις την ενεργεί αν της γολακτενίνης ουσίας 
του γάλακτος εχούσης μικροβιοκτόνους ικανότητας και ή oncia καταστρέ­
φεται εις άνωτέραν θερμοκρασίαν μη εμποδίζουσα ούτω την ανάπτυξιν 
των μικροβίων. "Αλλη εξήγησις είναι δτι δια τη; θερμοκρασίας των 
80" - 85° ορισμένοι βάκιλλοι ιδίως σπορογόνοι (bacillus cereus) αναπτύσ­
σονται εύκολώτερον και μολύνουν το εις ύψηλήν θερμοκρασίαν πασϋεριω-
ίίέν γάλα δια της βοηθείας την οποίαν προσφέρουν εις τήν ανάπτυξιν τών 
βακίλλων τού γάλακτος. 
Α.Δ.ΙΊ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
— Ό κτηνίατρος κ. Θεοφ. Ρώσσης διωρίσθη εις το Νομοκτηνιατρικον 
Γραφεΐον Βοιωτίας και άπεσπάσθη εις Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον 'Αττικής. 
—
 eO κτηνίατρος κ. Θεοδ. Σακελλαρίδης, επίκουρος Νομοκτηνιατρικοΰ 
Γραφείου 'Ιωαννίνων και Διευθυντής 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 'Ιωαννίνων 
προήχθη εις τον βαθμον τοϋ Τμηματάρχου. 
— Ό κτηνίατρος - μικροβιολόγος κ. Παναγιώτης Καρβουνάρης, άπε-
σπάσθη επί εξάμηνον εις Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον 
'Αθηνών. 
— Εις το υπ' αριθ. φύλλον 54 (Τεΰχος Πρώτον) 24-3-1957 της 'Εφη­
μερίδος της Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη Β.Δ. «περί τρόπου διενεργείας δια­
γωνισμού προς πλήρωσιν κενών θέσεων κτηνιατρικού κλάδου Α' Κατηγο­
ρίας επί 7 ω βαθμω». 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΑΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
'Ανανόρευσις του καθηγητού κ. M. Flncher εις έπίτιμον διδά­
κτορα τής Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ό καθηγητής της 
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